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Resumo: O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão teórica da segregação 
consolidada no solo urbano. Além de trazer uma breve abordagem histórica do termo 
segregação, se encontra entre as questões analisadas, os aspectos relacionados as causas 
dessa ruptura e ao mesmo tempo, elucidar as causas e consequências do agrupamento de 
semelhantes em comunidades, sejam elas carentes ou mesmo em condomínios residências 
de alto padrão, bem como, compreender o comportamento dos mesmos em relação ao 
entorno dos agrupamentos, seja no perímetro imediato ou em relação a toda a cidade. 
Como resultado, foi possível elencar os agentes desse fenômeno, como, o poder 
monetário ou a falta dele advindo do fator capitalista do mercado financeiro vigente, a 
atuação do mercado imobiliário na transformação do solo das cidades em mercadorias e 
as políticas públicas voltadas para as questões relacionadas ao planejamento urbano, a 
moradia e a morfologia urbana.  
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